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      第一类  东冬东钟江蒸登；          第二类  支脂之微齐佳皆灰咍； 
      第三类  鱼虞模歌戈麻；              第四类  真谆臻文欣元魂痕寒桓删山先仙侵覃谈盐添咸；
      第五类  阳唐庚耕清青；              第六类  尤幽侯萧宵肴豪；
      第七类  屋沃烛觉药铎陌麦昔锡职德；         第八类   质术栉勿月没曷末辖屑薛；








一、阿部 a；二、区部 u；三、固部 uɔ；四、州部 uu；五、少部 aeu；六、台部 oi；七、解部
aei；八、大部 ay；九部、类部 uy；十、尔部 iy；十一、相部 ang；十二、曾部 ong；十三、公部
uông；十四、宫部 ung；十五、成部 ing；十六、山部 an；十七、云部 un；十八、真部 in；十九、
* 本文系教育部留学归国人员基金项目“日本汉语音韵学史”(006) 成果之一。
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淡部 am；二十、今部 um；二十一、叶部 aep
在附图中，大矢透列有 18 家古韵分韵比较图。18 家有郑庠、顾炎武、戴震等 16 位中国学者，
也有释观海、中井履轩两位日本学者。大矢透认为，上古声调存在四声之别。他的上古音声母则
有 3 个，没有轻唇音、正齿音、舌上音、日母。喻母二分为喻、于。见于《古音 3 母图》，音值是：
        舌本开音：影 a 晓 h  匣 G                 齿头擦音：邪 z 心 s
        舌本闭音：见 k 溪 kʻ 群 g 疑 ng         舌头开音：喻 y
        舌背音：    来 L                                  唇上开音：于 w
        舌头闭音：泥 n 定 d 透 tʻ 端 t          唇上闭音：帮 p 滂 pʻ 並 b 明 m
        舌尖闭音：精 ts 清 tsʻ 从 dz
满田新造（1915）列先秦 18 韵类、汉晋 16 类、南北朝 7 类。18 韵类是：
1. 东钟江；2. 冬；3. 阳唐；4. 庚耕清青；5. 蒸登；6. 真臻先仙；7. 谆文殷  魂痕；8. 元
寒 桓 删 山；9. 侵；10. 覃 谈 咸 衔 盐 添 严 凡；11. 支 佳；12. 脂 徴 齐 皆 灰；13. 贻 之；14. 尤 侯；
15. 幽；16. 鱼虞模；17. 萧宵肴豪；18. 歌戈麻。
考订先秦韵类，满田新造（1915）主要是从检讨中国学者研究情况开始的。他概括的中国学











部 1 类，晚年则改为 0 类：
喉音第一部  无尾音：意 oi， 有尾音：应 oing
喉音第二部  无尾音：奥 ou， 有尾音：融 oung
喉音第三部  无尾音：区 o，   有尾音：翁 ong
喉音第四部  无尾音：於 ô ，  有尾音：央 ông
喉音第五部  无尾音：娃 a，   有尾音：婴 ang
舌音第六部  无尾音：乙 oi， 有尾音：因 oin
舌音第七部  无尾音：衣 oe， 有尾音：殷 oen
舌音第八部  无尾音：阿 a，   有尾音：安 an
唇音第九部  无尾音：邑 o，   有尾音：音 om
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二  现代日本汉语上古音研究




































①收在《上代音韵考》，1955。庆谷寿信认为，《上代音韵考》第一、二、三部就是以 1930 年 1 月有坂秀世向东京帝


















学部纪要》第 7 卷第 1 号，199）、《作为上古汉语研究资料的同源字》（《中京大学文学部纪要》
第 31 卷第 1 号，1996）、《上古韵母的体系》（《中京大学文学部纪要》第 31 卷第  号，1996）、《上
古汉语入声和阴声韵尾》（《中京大学文学部纪要》第 3 卷第 1 号，1997）；小仓肇《上古汉语
的音韵体系》（《言语研究》第 79 卷，33-69 页，1978/1979）；富平美波《刘熙载的〈谐声制字六
图〉观 --- 以〈推阐七音略图〉为中心》（《中国语学》31 号，1984）、《刘熙载的古韵学》（《东
京都立大学人文学报》180 期，1986）、《〈毛诗古音考〉本证一览》（《东京都立大学人文学报》
198 期，1988）；尾崎雄二郎《关于上古汉语的复声母》（《立命馆文学》第 64 号，1967）；高
田时雄《上古浊塞音韵尾》（《均社论丛》第 1 卷第  号，1974）；大桥由美《对段玉裁古谐声说
的一个考察》（《东京都立大学人文学报》13 期，1990）；大岛正二《上古汉语一、二等韵》（《现
代言语学》，三省堂，197）、《中国言语学史》第五章第一节（汲古书院，003）；大西克也《谈
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研究和教育》64，006）；野原将辉《出土文献和章太炎“古音娘日二纽归泥说”》（《KOTONOHA》
第 50 号，007）、《围绕上古音“侵部”“冬部”》（《KOTONOHA》第 49 号，007）等。
其中，藤堂明保（1953）上古韵母分为之蒸、微对文、辑侵、幽中、侯东、宵、鱼阳、歌祭元、叶
盐、之耕、脂至真 11 部。上古声母 19 母，没有舌上、齿上、舌面音。有感于高本汉运用“投影法”，



















韵文押韵法的研究并行，都是上古汉语研究的最大支柱”。划分古韵 30 部，然后，把这 30 部的

























从上古到中古的变化中，阴声韵尾 [-ɢw] 大概会变成 [u]，同时，[-g] 也会变成 [-i][-u][-o]。
对古代泰语借音的韵尾也类似。《切韵》系韵书的入声、阳声的排列，按赖氏的看法，反映中古
喉音韵尾也有 [-qw][-Nw 和 [-k][-ŋ] 的两套，在韵书里把 [-qw][-Nw 排列在前面，把 [-k][-ŋ] 排列
在后面。




虽然现代方言中还没有报告过 [-ɢw][-qw][-Nw] 韵尾的存在 , 可是 , 有些方言的声母里存





（1956）主张中古韵尾也存在着两套韵尾。比如 [-ŋ], 西南官话事实上分成收 [-ŋ] 和 [-n] 两类 ,




学说，阐述上古音体系的看法。他上古音系假定有 [ ✽ ʦ-] 系， 种介音。上古声母为：
p-  系：*p-  *pʻ-   *b-    *m-
t-   系：*t-   *tʻ-    *d-    *n-    *l-   *ç -     *j-
ʦ- 系：*ʦ-  *ʦʻ -  *ʣ-                     *s-       *z-




之职蒸   幽沃中  宵药   侯屋东   鱼铎阳   佳锡耕  
歌   祭月元   微术文   脂质真    叶谈     缉侵
上古音韵尾，高本汉、董同龢假定阴声类有 [-ø]、[-g]、[-r]、[-d]、[-b] 5 种，入声韵有 [-k]、[-t]、
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[-p] 3 种，阳声韵有 [-ŋ]、[-n]、[-m] 3 种。小仓肇教授修订为，以韵尾种别和主元音系统分为 [a]
群、[β] 群、[r] 群，和 31 部相配，其思路来源于赖惟勤（1953）。把拥有 [ə]、[a]、[e] 的各部分为 [a]
群、[β] 群、[r] 群：
                        [-g]  [-k] [-ŋ] [-ug]    [-uk]  [-uŋ]  [-r]  [-d]  [-t] [-n] [-b]  [-p] [-m]
[a]   群     之   职   蒸   幽      沃       中    微   微   术   文   缉   缉   侵
[β] 群     鱼   铎   阳   侯宵  屋药    东   歌   祭   月   元   叶   叶   谈
[r]   群     佳   锡   耕   宵      药        脂    脂   质   真
他还认为，调类、调值或者浊辅音韵尾有关系，但问题很多，只好保留意见。
和小仓肇一样，平山久雄（006）也从中古音                          入手上推上古音。上古音声母体
系有“口盖化”要素。[*mh][*lh][*jh] 等送气，表现为无声化。推定无声鼻音、无声流音依据李方桂
（1971）和 Baxter(199)。至于上古音到中古音的声母变化通则，列表表示：
上古〉中古 备考 上古〉中古 备考
*p〉p *m
h〉h *pi〉pi *mhi〉hi




*k〉k *g〉ɦ  *hŋ〉h *ki〉 ki *ŋh i〉hi
*kj〉k *ɡj〉ɦj*ŋ
h
j 〉h   *kji 〉kji，TSji；ki *ɦji〉ji
h *ŋhji〉h ji，s ji
*T〉T *nh〉th*lh〉th *Ti〉Tji *li〉li *n
hi〉thji*l
h i 〉thji




*TS〉TS   *TSi 〉TSi
*〉 *TSji 〉TSri；TSr *zji〉zji；ʐi
上古音的韵母考订也是从上古和中古的韵母对应关系入手，列表表示。
上古音的韵母体系、上古和中古韵母对应关系表：
MY    
E *-ɯ *-k *-ŋ *-u *-wk *-wŋ *- *-i *-t *-n *-p *-m
*ɑ- 鱼模麻 铎陌 阳唐庚 侯侯 屋觉 东东江 歌歌麻 祭泰夬 曷鎋 元寒删 叶盍狎 谈谈衔
*iɑ- 鱼 药 阳 虞 烛觉 钟江 麻 废夬 月鎋 元删 叶乏狎 严凡衔
*uɑ- 模麻 铎陌 唐庚 戈麻 泰夬 末鎋 桓删
*yɑ- 虞 药 阳 废夬 月鎋 元删
*a- 宵豪肴 铎觉 齐皆 屑黠 先山 帖洽 添咸
*ia- 麻麻 陌陌 庚庚 宵肴 药觉 支麻 祭皆 薛黠 仙山 叶洽 盐衔
*ua- 齐 屑黠 先山
*ya- 庚 支麻 祭皆 薛黠 仙
*e- 佳齐佳 锡麦 耕青耕 萧 锡 脂齐皆 屑黠 真先山 缉帖洽 侵添咸
*ie- 支佳 陌锡麦 庚清耕 幽萧幽 锡 脂皆 质栉 真臻 缉 侵
*ue- 齐佳 锡麦 青耕 齐 屑黠 先
*ye- 支 昔 庚清 脂 术质 谆真
*ʌ- 之咍皆 德麦 蒸登耕 豪肴 沃觉 中冬江 微咍皆 没黠 文痕先山 合 覃
*iʌ - 之 职职e 蒸蒸e 尤幽 屋 东 微脂 迄质 欣真臻 东
*uʌ- 灰皆 德麦 登耕 灰皆 没黠 魂山
*yʌ- 尤脂 屋职 东 微脂 物术 文谆真
平山久雄（005）认为，如果上古汉语有声调 , 其调值应该是：平声：偏高的平调或微降
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他还讨论阴入通用、中古韵尾 -p 和 -i 的关系、歌部的韵尾、一部复数主元音说和单一主元音
说的可能性等。像歌部韵尾构拟、一部复数主元音说和单一主元音说 , 对李方桂、董同龢等研
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意发挥日本汉字音在研究上古音中的作用 , 这是日本学者研究上古音的一个突出特点。
满田新造《日本の古书に见ゆる上古音に就て》（1963）、《朝鲜字音と日本吴音と类似点









经》用韵主要元音是〔a〕，后来，有了 [i]，成了 [ai]；而咍灰，在《诗经》用韵主要元音是 [ə]，后来有
了 [i]，成了 [əi]，接近 [ai]。史书《魏志•倭人传》有“邪马臺”，《隋书•倭国传》有“邪摩堆”。前者在
3 世纪，后者在 7 世纪前半期。“臺”属咍韵，“堆”属灰韵，日本汉字音“ト”属上古音，主要元音
[o]，这也反映了向 [əi]、[ai] 变化。《魏志•倭人传》“伊都国”，汉字音“イト”。日本福冈县糸岛（“イ
ト”）郡保留了这个读音。《古事纪》“伊斗村”（“イト”）。《魏志•倭人传》鱼部字例还有很多，
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